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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
 Jadilah di dunia seperti orang asing atau pengembara yang tidak lama, jika 
berada di sore hari jangan menunggu pagi, dan jika berada di pagi hari jangan 
menunggu sore, ambillah persiapan saat sehat, untuk menghadapi masa 
sakitmu dan saat hidupmu untuk sesudah kematian (HR Bukhori) 
 Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal : iri hati terhadap orang 
yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkannya pada malam hari dan 
siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, 




Kupersembahkan Kepada  : 
1. Ayah dan Ibu 
2. Teman-teman 
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PENGARUH KOMPENSASI, LINGKUNGAN KERJA,  
DAN KEAHLIAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN SPEAKER 
PADA PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI KUDUS 
 
TUTIK PUJI RAHAYU 
NIM. 2014-11-404 
 
Pembimbing   1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd, MM  
                       2. Noor Azis, SE, MM  
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh kompensasi, lingkungan kerja, 
dan keahlian terhadap kinerja karyawan bagian speaker pada PT. Hartono Istana 
Teknologi Kudus baik secara parsial dan secara berganda. Penelitian ini bersifat 
penelitian penjelasan (eksplanatory). Sampel penelitian ini sebanyak 74 responden. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data meliputi editing, 
coding, dan tabulating. Uji instrument data menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis data menggunakan uji regresi, uji hipotesis (uji t dan F), serta 
koefisien determinasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik 
kesimpulan secara parsial kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan; secara parsial lingkungan kerja secara bersama berpengaruh positif 
dan  signifikan terhadap kinerja karyawan; secara parsial keahlian secara bersama 
berpengaruh positif dan  signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara bersama-sama 
kompensasi, lingkungan kerja, dan keahlian secara bersama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja kerja karyawan. 
 











INFLUENCE OF THE COMPENSATION, THE WORK ENVIRONMENT,  
AND EXPERTISE ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES PART SPEAKER  
ON PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI KUDUS 
 
TUTIK PUJI RAHAYU 
NIM. 2014-11-404 
Pembimbing   1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd, MM  
                       2. Noor Azis, SE, MM  
 
Objective research to analyze the effect of compensation, work environment, 
and expertise on performance of employees part speaker on PT Hartono Istana 
Teknologi Kudus well partially and in a double. Research is explanatory research 
(eksplanatory). The sample of this research as much as 74 respondents. Data 
collection using the questionnaire. Data processing includes editing, coding, and 
tabulating. Test instrument test data using the validity, reliability, test data analysis 
using regression test, test the hypothesis (t and F test), as well as the coefficient of 
determination. Based on the deliberations of the research results, then the conclusion 
can be drawn in partial compensation of positive and significant effect on 
performance of employees; partially jointly working environment positive and 
significant effect on performance of employees; partially expertise together positive 
and significant effect on performance of employees. Simultaneously, the work 
environment, compensation and expertise together influential significantly to the 
performance of the employee. 
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